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A D V E R T E N C I A OFÍCIAL 
Luego que los señores /Vlcaldes y 
kcretarlos reciban los n ú m e r o s de 
¡íte BOLETÍN, d i s p o n d r á n que ae 
ije un ejemplar en ei sitio de c o s í u m -
ore. donde p e r m a n e c e r á hasta el recl-
90 del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
jervar los BOLETINES coleccionados 
yrdenadamenté, para su encuaderna-
ibn, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro prs ta l , 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac lóc 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859L 
Gobierno Militar le la Plaza y Provincia de León 
A N U N C I O ' 
Los señores Alcaldes de los distintos Ayuntamientos de la provincia, r e m i t i r á n al Gobierno Mil i ta r , antes 
del día 6 del p r ó x i m o mes de Marzo, una re lac ión nominal de los señores Oficiales, Cuerpo de Suboficiales 
y C. A. S. E. que pasen la Revista de Comisario en las respectivas Alcaldías , con arreglo al correspondiente 
lormulario: 
León, 27 de Febrero de 1940—El Coronel Gobernador Mil i ta r , Rafael Santa Pau. 
Arma (1) Escala (2) Empleo Nombre y apellidos Si tuación (3) Observaciones 
(1) Infantería, Caballería, etc. 
(2) Activa, Complementaria, Complemento, Provisional. 
(3) Disponible forzoso, Voluntario, Supernumerario. 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
P A G O D E H A B E R E S 
Se pone en conocimiento de las 
clases activas y pasivas y de sus 
habilitados que el pago de los habe-
res del mes de la fecha, se efectuará 
en los d ías y horas siguientes: 
CLASES ACTIVAS 
Día 1.° Marzo y sucesivos, de diez 
a doce. 
CLASES PASIVAS 
Día 1.° de Marzo de 1940-Monte-
píos civiles y Jubilados en general. 
Día 2 de ídem. — Retirados en ge-
neral. 
Día 4 de idem.—Montepíos m i l i -
tar, Remuneratorias, Excedentes y 
Patrimonio y Mesadas de supervi-
vencia. 
Día 5 de idem. — Los no presen-
tados. 
E l pago se efectuará de diez a doce 
y sólo se pagarán , en cada día, las 
n ó m i n a s señaladas . 
León, 28 de Febrero de 1940.-El 
Delegado de Hacienda, Arturo Pita 
do Regó. 
m'óM i n s M a r p r o M a l de 
iODsaliillioífeE políticas 
D E L E O N 
res 
A N U N C I O S 
El Tr ibunal Regional de Respon-
sabilidades Polí t icas de Valladolid, 
aco rdó con fecha 29 de Diciembre 
de 1939 la incoación de expediente 
de Responsabilidades Polí t icas con-
tra Miguel F e r n á n d e z Diez, de profe-
sión jornaleí-o, de estado casado, na-
tura l de San Feliz de Torio, provin-
cia de León, y vecino de Villanueva 
del Arbo l , provincia de Idem, cuyo 
expediente se tramita y lo sigue el 
Juzzgado Instructor de Responsabi-
lidades Pol í t icas de León, sito en 
C. Legión V I I , n ú m e r o 4, de dicha 
Plaza, que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c la rac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera instancia o Munic i -
pal del domici l io del declarante, los 
cuales remi t i rán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
n i la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t rami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 10 de Enero de 1940.-El 
Juez, José Tranque Santos. 
o o o 
El Tr ibuna l Regional de Respon-
sabilidades Polí t icas de Valladolid, 
acordó con fecha 29 de Diciembre de 
1939, la incoación de expediente de 
Responsabilidades Pol í t icas contra 
Francisco Mart ín García, de profe-
sión a lbañi l , de estado casado, natu-
ral de Armunia , provincia de León, y 
vecino de Trobajo, provincia León, 
cuyo expediente se tramita y lo sigue 
el Juzgado Instructor de Responsa-
bilidades Pol í t icas de León sito en la 
calle Legión V I I , n ú m e r o 4, de dicha 
Plaza, que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar decla-
n i la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
drá la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 45 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 10 de Enero de 1940.—El 
Juez, José Tranque Santos. 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de León 
Don Francisco del Río Alonso, Juez 
Municipal Suplente de esta ciudad 
en funciones de 1.a instancia por 
vacante del cargo. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io ejecutivo de que se h a r á men-
ción, recayó sentencia que contiene 
los siguientes: 
«Encabezamien to . -Sen tenc ia . -En 
rac ión cuantas personas puedan i n - la ciudad de León, a veintiséis de 
dicar la existencia de bienes perte-1 Noviembre de m i l novecientos trein-
necientes al mismo. | ta y dos. Vistos por el Sr. D. Félix 
Pudiendo prestarse tales declara-! Castro González, Juez municipal de 
clones ante el propio Juez que ins- \ León en funciones del de primera 
truye el expediente o ante el Juzga- j instancia por uso de l i cencía del 
do de primera Instancia o Munic í - ; propietario, los presentes autos de 
pal del domici l io del declarante, l o s i j u i d o ejecutivo, seguidos a instancia 
cuales r emi t i r án a este Juzgado las, del Monte de Piedad y Caja de Aho-
declaraciones el mismo día que las | rros de León, representado por el 
reciban, y I-Procurador D. Victorino Flórez con 
Segundo: Que n i el fallecimiento ' ]a d i rección del Letrado Don Ricar-
n i la ausencia n i la mcomparecen- \ do Pal larés , contra D. Valent ín Ve-
d a del presunto responsable, deten- j cino Gago, mayor de edad, panade-
d rá la t r ami tac ión del fallo del ex-; ro y vecino de Valencia de Don 
pediente. : Juan, sobre pago de dos m i l quinien-
Lo que para dar cumplimiento a i tas pesetas, intereses y costas, y 
lo dispuesto en los ar t ícu los 45 y 46 ; Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
de la Ley de Responsabilidades Po- i bo mandar y mando seguir la ejecu-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI- ción adelante hasta hacer trance y 
CIAL de la provincia. j remate en los bienes embargados a 
León, a 10 de Enero de 1904—El ¡ Don Valent ín Vecino Gago, y demás 
Juez, José Tranque Santos. a qUe en su cargo se ampliare el em-
' bargo, y con su producto pago total 
El Tr ibuna l Regional de Respon-
sabilidades de Valladolid, acordó 
con fecha 29 de Diciembre de 1939, 
la incoac ión de expediente de Res-
ponsabilidades Pol í t icas c o n t r a 
Avelino Gutiérrez García, de profe-
sión zapatero, de estado soltero, na-
tural de L i l l o de Fabero, provincia 
de León y vecino del mismo, provin-
cia de León, cuyo expediente se tra-
mita y lo sigue el Juzgado instructor 
de Responsabilidades Polí t icas de 
León, sito en la calle Legión V I I , nú-
mero 4, de dicha Plaza, que hace sa-
ber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c larac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzgado 
de primera instancia o municipal 
del domici l io del declarante, los 
cuales remi t i rán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que 1 S 
reciban, y > 
Segundo: Que ni el fallecimien. 
al Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de León, de las dos m i l quinien-
tas pesetas de principal , intereses de 
esa suma convenidos a razón del 
seis por ciento anual, desde la fecha 
del vencimiento de la obligación y 
costas causadas y que se causen, en 
todas las que condeno expresamente 
al demandado. 
Así por esta m i sentencia que se 
notificará personalmente al ejecuta-
do si así lo solicitase la parte con-
traria, o en otro caso se h a r á la noti-
ficación en la forma prevenida en la 
Ley, lo pronuncio, mando y firmo 
Fél ix Castro.—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma al demandado D. Va-
lent ín Vecino Gago, mayor de edad 
y vecino de Valencia de Don Juan, 
se extiende el presente que se inser-
tará en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en León, a veintisiete de 
Febrero d0 m i l novecientos cuaren-
del Río A l o n s o . - ^ 
1 • • A 
V.^\vA¡sco 
j ^ ^ ^ Judicial, Valentín Fer-
N ú m . 58—46,50 ptas, 
